








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(表 1 ) 年別卒業生出身地
卒 業 年 出 身 地 人数 卒 業 年 出 身 地 人数
明治14年 岡 山 県 3 石 川 県 2 
宮 城 県 滋 賀 県 2 
福 島 県 三 重 県 2 
茨 城 県 島 根 県 2 
埼 玉 県 岡 山 県 2 
長 野 県 熊 本 県 2 
石 川 県 宮 崎 県 2 
高 知 県 青 森 県 l 
鹿児島県 秋 田 県 1 
明治15年 東 京 市 2 群 馬 県 1 
長 野 県 2 神奈川県 1 
長 崎 県 2 新 潟 県 1 
熊 本 県 2 京 都 府
福 島 県 福 岡 県
茨 城 県 1 大 分 県
埼 玉 県 明治18年 な し
静 岡 県 明治19年 岡 山 県 4 
愛 知 県 1 山 梨 県 3 
滋 賀 県 1 東 京 市 2 
島 根 県 1 神奈川 県 2 
山 口 県 1 長 野 県 2 
高 知 県 1 石 川 県 2 
鹿児島県 1 山 口 県 2 
明治16年 長 崎 県 3 熊 本 県 2 
群 馬 県 2 宮 城 県
岐 阜 県 2 新 潟 県
大 阪 府 2 福 井 県 1 
兵 庫 県 2 愛 知 県
福 島 県 l コ 重 県 1 
埼 玉 県 1 高 知 県 1 
新 潟 県 1 愛 媛 県 1 
石 川 県 1 福 岡 県 1 
静 岡 県 佐 賀 県 1 
島 根 県 1 宮 崎 県 1 
高 知 県 明治20年 鹿児島県 4 
愛 媛 県 1 東 京 市 2 
不 明 岡 山 県 2 
明治17年 東 京 市 6 福 岡 県 2 
福 島 県 5 福 島 県 1 
長 野 県 4 千 葉 県 1 
静 岡 県 3 長 野 県 1 
長 崎 県 3 山 口 県 1 
栃 木 県 2 香 川 県 1 
埼 玉 県 2 愛 媛 県 1 
「進学 案内書」と専修大学 (ー) 一明治十~二十年代を中心として一
(表 2 ) 大学史資料課所蔵 「学校案内」 一覧
発行年 重Eヨ宝 名 著者 ・ 編集者等 発 行 所 備 考
明治18年 増補 原編輯人 ・ 埼玉県平民 ・ 東京京橋区南伝馬町 l 丁
10月 10 日 東京留学案内 下村泰大/増補人 ・ 岐阜 目 14番地 ・ 春陽堂県平民 ・ 和田民之助
明治26年 明治二十六年 編著者 ・ 東京市牛込区矢 東京市神 田 区表神保町 3
7 月 5 日 東京修学案内 来町3番地 ・ 須永金三郎 番地 ・ 東京堂書房
明治30年 諸学校規則集改正 発行者 ・ 東京市神 田 区橋 附学科課程
4 月 8 日 東京入学便覧 本町 2 丁 目 9 番地 ・ 嵯峨 表野彦太郎
明治33年 日 用百科全書第三拾七編 編者 ・ 博文館編輯局 東京市 日 本橋区本町 3 丁 3 版6 月 25 日 就学案内 目 ・ 博文館
明治35年 東京遊学案内 編輯者 ・ 東京市神 田 区南 東京市神 田 区南甲賀町 83 月 23 日 甲賀町 8 番地 ・ 木下祥真 番地 ・ 内外出版協会
明治36年 三十六年改正 改訂再版、
4 月 6 日 男女東京遊学案内 著者 ・ 酒井勉 東京修学堂 附最新試験問題
明治37年 明治丹十七年度 著者 ・ 酒井勉 東京修学堂l 月 5 日 男女東京遊学案内
著作者兼発行人 ・ 東京市 18版、 附官明治38年 成功秘訣 赤坂区赤坂 田 町 3 丁 目 10 東京市赤坂区赤坂 田 町 3 立諸学校入10月 7 日 諸学校官費貸費入学案内 番地 ・ 吉川庄一郎 丁 目 10番地 ・ 保成堂 学試験問題集
明治40年 明治四拾年度改正 著作者 ・ 原田 東風 東京市神田区鍋町21害訴也 ・ 再版2 月 20 日 男女東京遊学案内 大学館
大正 5 年 最近調査 編纂者 ・ 東京市麹町区飯 東京市神 田 区表神保町 2 再版6 月 5 日 男女東京遊学案内 田 町 2 ノ 55 ・ 川西房治郎 番地 ・ 惰学堂書庖
大正15年 最新調査 編輯者 ・ 東京市小石川 区 東京市小石川 区宮下町43
l 月 20 日 東京学校案内 宮下町43 ・ 金子出版部編 番地 ・ 金子出版部 改訂 3 版輯部
昭和 7 年 新調 東京市神 田 区北神保町 8 3 版、 附各
10月 5 日 東京男子学校案内 編輯者 ・ 日 昭館書庖 番地 ・ 日 昭館書庖 学校入学考査解答
昭和10年 昭和十年度版 編纂 ・ 大 日 本学生保護者 東京市神 田 区神保町 3 丁標準東京学校案内 男子 3 版2 月 2 日 音日 協会 目 17番地 ・ 春陽社
昭和10年 新調 東京市神 田 区神 保 町 l 丁 附資格検定
3 月 15 日 東京学校案内 編輯者 ・ 日 本教育調査会 目 36番地 ・ 日 本教育調査 試験及職業� 案内
昭和20年 昭和十九年度 編者 ・ 旺文社 東京都牛込区横寺町55 ・2 月 l 日 全国上級学校綜覧 株式会社旺文社
(註)1菅
沼亮芳
「明治
期における
「学
び」 と進
学案内書」
(『
受験
・進
学・
学校|
近代日本
教育雑誌
にみ
る情
報の研
究l』
(学文社
二O
O八)
菅沼
氏に
よる
「進学案内書」
に関
す
る論
文
を次に挙
げ
ておく
。
本稿
の執
筆にあた
って
参考
にさせ
ていた
だいた
。
-「
明治期
「進学案内書」
にみる
進
学・学
生・
受験
の世界」
(『
日本私学教育研究所
調査
資料
一九
九二)
第一
六八号
』
「近
代日
本
私学教育史研究
(1)
|
『進学
・学校案内書』
にあら
われた明
治叩年
代の東
京の
私学|」
(『日本
私学教育研究所紀要
第三十二
号
(1)
教育
・経営篇』
一九
九六)
-「
近代
日本
私学教育史研究
(2)
|
『進学
・学校案内書』
にあら
われた明
治後期
の東
京の私
学
(そ
の1
)
l」
(『
日本
私学教育研究
所紀要
第三十三号
(1)
教育
・経営篇』
九
九
七
「近
代日
本私学教育史研究
(3)
i私学教育
(史)
資料
とし
ての
「進学
・学校案内書」
の文
献目録
(未定稿)
(1
88
3年
11
94
6年
l」
(『
日本
私学教育研究所紀要
第三十四
号
(1)
教育
・経
円 昌
也廟』
一九
九九)
-「
近代日
本
私学教育史研究
(4)
|
『進学
・学校案内書』
にあら
われた明
治後
期の東
京の私
学
(そ
の2
)
|」
(『
日本
私学教育研究
所紀要
第三十
五号
(1)
教育
・経営篇』
二0
00)
「近
代日
本
私学教育史研究
(5)
|大正期刊行
の
「進学案内書」
の書
誌的分析を中
心と
し
て|
」
(『
日本
私学教育研究所紀要
第
十六
号
(1)
教育
・経営篇』
二O
O一)
菅原
氏の
これ
らの研
究論
文にお
い
て時
期的区
分によ
る個
別
「進学案
内書」
の書
誌的な
分析を
行っ
てい
るが、
そ
の内
容は著
者や発
行者
の
紹介、
ど
の大
学
がど
の書
籍に
取り上
げら
れている
かなど
を取
り上げ
たもの
であり
、
記事内容ま
では
踏み込ん
でいない
。
2菅
沼亮芳
「前掲書」
3現
在の
書籍史研究
の状
況は
多
様化し
ており
、
国文学、
歴史
学、
社会
学な
ど様々
な研
究分野
からなされ
ている
。
一橋
大学教授
・若
尾政希
氏を呼
びかけ
人とし
て行われ
ている
「書物
・出版と
社会変容」
研究
会はそ
うい
っ た研
究状況
を反
映す
るよう
に多
く
の分
野の研
究者が
集
まっ
ている
。
- 104 -
4「
進学案内書」
と個
別の学
校を取り
上げた資
料紹介と
して
浅
沼薫奈
氏に
よる
「進学案内書
・受
験雑
誌に
現れた拓
殖大学」
①i③
(『拓
殖大学百年史研究』
6号
18号
)
が挙
げられ
る。
浅沼氏
は
「本校が
日本社
会か
らど
のよ
う
に評
価され
てきた
のか
、
各時
代で
の位
置づ
け
や役
割を
知るため
の資
料」
とし
て進
学案内書
や受験雑
誌を
取り
上げ
てい
るが
、
進学案内書
そ
のもの
の分
析は
なされ
ていない
。
5近年
の書
籍史研究
の成
果や課
題に
ついて
は藤賓久美子
氏の
『近世書
籍文化論
|史料論的
アプ
ロー
チ |』
(吉川弘文館
二O
O六)
に詳
〆 、
O
IL
-u 
6永
嶺重敏
『〈
読書国民〉
の誕
生l
明治
ω年
代
の活 字メ
ディ
アと
読書
文化l』
(日
本エ
ディタ
lス
クー
ル出
版部
二O
O四
)
以下、 永嶺氏
の研
究に
ついて
の引用
・参考
はす
べ
て本
書に
拠る。
7菅
沼亮芳
「前掲書」
8日
本
経済新聞社編
『私
の履歴書
文化人
1』
(日
本
経済新聞
社
九八三)9『
専修大学百年史
上巻』
(専修大学
一九
八一)
E
S
日小田勝
太郎
編
『東京諸学校学則
一覧
』
(英蘭堂
一八
八三)
本稿
におい
て本
書か
らの
抜
き出
し
た史 料はす
べて
国立国
会図
書館近
代デ
ジタル
ライ
ブ
ラリー
所蔵
本に
拠るも
ので
ある
。
日小田勝
太郎
の生
涯に
ついて
は
「福山誠之館同窓会」
のホlム
ペl
ジ
一明治十~二十年代を中心として一
内にある
「小
田勝
太郎」
および
『誠
之館百三
十年史
上巻』
(福山
誠之
館同窓
会編刊
一九
八八)
に拠
った
。
ロ小
田勝
太郎編
『東京諸学校学則
一覧
』
(英蘭堂
一八
八三)
忘
色ふ8
日『
専修大学百年史
上巻』
(専修大学
一九
八一)
包
忍
比菅
原亮芳
「近
代日
本
私学教育史研究
(1)
l
『進学
・学校案内書』
にあらわれた明
治日年
代の東
京の私
学|」
(『
日本私学教育研究所紀
要
第三十二
号
(l)
教育
・経営篇』
一九
九六)
「進学案内書」 と専修大学 (ー)
日下
村泰大
編
『東京留学案内』
(和
田篤
太郎
一八
八五)
本稿
におい
て本
書か
らの
抜き出し
た史
料
はす
べ
て国
立国
会図
書館近
代デ
ジタル
ライブ
ラリー
所蔵
本に拠るも
ので
ある
。
日『
専修大学百年史
上巻』
(専修大学
一九
八一)
E
g
口『
研究報告
第六十七号
近代化過程
におけ
る遠
隔教育
の初
期的形
態に
関す
る研
究』
(放送教育開
発セ
ンタ
ー
一九
九四
)
日和
田篤
太
郎に関
して
は山
崎安雄
『春陽堂物語
春陽堂を
めぐ
る明
治
文壇
の作
家たち』
(春陽堂書庖
一九
六九)
に詳
し
い。
問菅
原亮芳
「近
代日
本
私学教育史研究
(1)
|
『進学
・学校案内書』
にあらわれた明
治凶年
代の
東京
の私
学|」
(『
日本
私学教育研究所紀
要
第三
十二
号
(l)
教育
・経
営篇』
一九
九六)
加有
木大輔
「江戸
・嵩山房小林新兵衛
に
よる
『唐詩訓解』
排斥」
(『中国文学論集』
第三十 六号
二O
O七)
幻この
よ
うな近
世の書
籍流
通シ
ステム
の 研
究の代
表的
なも
のとし
て 大
和博幸氏
の
「広域出版
流通
の進展と
本屋
(書物屋)
仲間
の変容」
(『図書
館文化史研究』
十八号
二O
O一)
、
「江戸
時代広域出版流通
の形
成と
発展
|基礎的研究」(『
園皐院雑誌』
一O
二巻二号
二O
O
一)
など
が挙
げられる
。
幻小
田光雄
『書庖
の近
代l
本が輝
いて
い
た時
代』
(平凡社
新書
二O
O三)
